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российских вузов и 23,4% филиалов страны, в 
которых обучается 31% студентов Российской 
Федерации. В ЦФО функционируют 12 из 29 
национальных исследовательских университетов 
России, а также МГУ им. М.В. Ломоносова со 
статусом уникального научно-образовательного 
комплекса, старейшего вуза страны, имеющего 
огромное  значение для развития российского 
общества. Согласно рейтингу вузов России, 38 
вузов ЦФО входят в список 100 ведущих россий-
ских вузов3. Вузы ЦФО имеют разветвленную сеть 
филиалов по всей стране. На 10000 населения 
округа приходится 450 студентов [1]. 
Система высшего образования ЦФО постоян-
но модернизируется. Происходит реорганизация 
вузов и филиалов, открываются новые программы 
обучения, отвечающие современным требовани-
ям, развиваются образовательные направления. 
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1 Официальный сайт Центрального федерального округа. URL: http://cfo.gov.ru/cfo/about (дата обращения 01.08.2015).
2 Стратегия социально-экономического развития ЦФО на период до 2020 года. Распоряжение Правительства Российской Фе-
дерации от 06.09.2011 № 1540-р. URL: http://www.cfo.gov.ru/acts/president-addresses/3 (дата обращения: 01.08.2015).
3 Рейтинг вузов России, 2013 // «Эксперт-РА» Экспертное агентство. URL: http://www.raexpert.ru/rankingtable/university/2013/
main/ (дата обращения: 01.08.2015). 
Введение. Центральный федеральный округ 
(ЦФО) расположен в центре Европейской час-
ти России, занимает 3,8% территории страны, 
в нем проживает 26,6% населения Российской 
Федерации. В состав ЦФО входят 18 субъектов 
РФ, пять из которых граничат с Белоруссией и 
Украиной. Это самый густонаселенный округ в 
нашей стране. Доля городского населения со-
ставляет 81,8%1.
ЦФО обладает мощной научно-интеллекту-
альной базой и самой высокой концентрацией 
научного и инженерного потенциалов в России. 
Важное место в развитии округа занимает Мос-
ковский регион, характеризующийся высокими 
темпами инновационного развития и производс-
твом наукоемкой продукции2. 
ЦФО имеет развитую систему высшего обра-
зования. На территории округа находятся 39% 
В статье представлены результаты исследования, цель которого - на основе статистических данных Мониторинга эффек-
тивности образовательных организаций высшего образования за 2014 г. дать оценку состояния системы высшего образования 
в Центральном федеральном округе (ЦФО). Организации высшего образования были сгруппированы по разным признакам: по 
статусу, организационно-правовой форме, специфики деятельности, численности студентов и ведомственной принадлежности. 
Проанализировано размещение организаций высшего образования по территории округа и распределение приведенного контингента 
студентов по организациям разного типа и по укрупненным группам специальностей. 
Согласно результатам исследования, в ЦФО большая часть государственных вузов находится в крупных городах. В малых и 
средних городах в основном расположены негосударственные вузы и филиалы. Примерно треть организаций высшего образования 
подведомственны Министерству образования и науки РФ; в них обучается 59,1% от всего приведенного контингента студентов 
региона. Значительна доля негосударственных образовательных организаций (43,2%), но в них получает образование лишь 8,4% 
студентов. Организации, подведомственные отраслевым министерствам, как правило, ведут обучение по специальностям, 
соответствующим профилю министерства. Самые востребованные укрупненные группы специальностей и направлений подго-
товки в ЦФО - «Экономика и управление» и «Гуманитарные науки»; по ним обучается почти половина от всего приведенного 
контингента студентов.
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Для проведения этих изменений необходимо 
наличие полной, достоверной и актуальной ин-
формации о текущем состоянии системы высшего 
образования.
С конца 1990-х годов начался процесс развития 
и совершенствования статистики образования 
в России [2]. В последние годы статистика вы-
сшего образования получила особенно активное 
развитие, что позволяет расширить и углубить 
исследования, посвященные анализу состояния 
системы высшего образования [3].
Опубликованы результаты исследовательских 
работ по оценке состояния системы высшего 
образования в отдельных регионах России, про-
веденной на основании данных государственной 
статистики [4, 5]. В ряде работ анализируются 
показатели деятельности организаций высшего 
образования отдельного субъекта или города 
России на основании результатов Мониторинга 
эффективности образовательных организаций 
высшего образования, предлагаются возможные 
направления совершенствования процедуры 
мониторинга и модификации его показателей [6-
10]. Однако на сегодняшний день мало научных 
публикаций, посвященных анализу состояния 
системы высшего образования в крупном геогра-
фическом регионе России на основании данных 
Мониторинга эффективности.
В статье представлены результаты исследова-
ния, цель которого - на основе статистических 
данных Мониторинга эффективности образо-
вательных организаций высшего образования 
за 2014 г. описать состояние системы высшего 
образования Центрального федерального округа 
РФ по следующим направлениям:
1. Группировка организаций высшего образо-
вания по признакам:
- статус (вуз или филиал вуза); 
- организационно-правовая форма (бюджет-
ное, негосударственное, автономное, казенное 
учреждение); 
- специфика деятельности; 
- численность обучающихся;
- ведомственная принадлежность.
2. Территориальное распределение организа-
ций высшего образования.
3. Распределение приведенного контингента 
студентов (ПКС)4 по типам организаций и по 
укрупненным группам специальностей.
В работе использованы описательные ме-
тоды количественного анализа данных. Ис- 
точником данных для анализа послужили дан-
ные Мониторинга эффективности образова-
тельных организаций высшего образования5, 
проведенного в 2014 г. (далее - мониторинг)6. В 
рамках мониторинга проводится сбор данных 
о деятельности вузов и филиалов вузов, реа-
лизующих программы высшего образования7. 
Данные мониторинга размещаются в открытой 
электронной базе данных8, которая содержит 
информацию о каждой организации высшего 
образования, принявшей участие в монито-
ринге9.
База данных исследования. По данным офи-
циальной статистики, на начало 2013/14 учеб-
ного года в Центральном федеральном округе 
функционировали 724 организации высшего 
образования, в том числе 377 головных вузов 
(187 государственных и муниципальных и 190 
4 Приведенный контингент студентов рассчитывается по формуле a + (b х 0,25) + [(с + d) x 0,1)], где а - численность студентов 
очной формы обучения; b - численность студентов очно-заочной (вечерней) формы обучения; с - численность студентов заочной 
формы обучения; d - численность студентов экстерната.
5 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2014 № 190 «О проведении мониторинга эффек-
тивности образовательных организаций высшего образования».
6 Данные мониторинга, проведенного в 2015 г., были размещены в открытом доступе 11 июня 2015 г., но по состоянию на 1 ав-
густа 2015 г. по значительному числу вузов и филиалов не завершен анализ достоверности предоставленных данных, проводимый 
государственными органами.
7 Сбор данных осуществляется по форме «Мониторинг по основным направлениям деятельности образовательной органи-
зации высшего образования (форма № 1-Мониторинг)». Данные по форме  № 1-Мониторинг заполняются вузами и филиалами 
вузов самостоятельно в электронной базе данных и подтверждаются бумажной версией формы, заверенной подписью руководи-
теля организации и печатью, направляемой в Министерство образования и науки РФ. Нарушение порядка представления ста-
тистической информации или представление недостоверной статистической информации влечет за собой административную 
ответственность. URL: минобрнауки.рф/документы/5269 (дата обращения 01.08.2015).  
8 Информационно-аналитические материалы по результатам анализа показателей эффективности образовательных организа-
ций высшего образования // Официальный сайт Главного информационно-вычислительного центра Федерального агентства по 
образованию РФ. URL: http://miccedu.ru/monitoring/ (дата обращения: 01.08.2015). 
9 В мониторинг не включены организации высшего образования федеральных государственных органов, осуществляющие под-
готовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка (Приказ Минобрнауки 
России от 17.03.2014 № 190 «О проведении мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования»). 
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негосударственных) и 347 филиалов (191 филиал 
государственных и муниципальных вузов и 156 
филиалов негосударственных вузов). Общая 
численность студентов составила 1746900 чело-
век [1].
Исследование состояния системы высшего 
образования в ЦФО основано на данных о де-
ятельности 572 организаций высшего образова-
ния за 2013 г., принявших участие в мониторинге 
в 2014 г. (около 79% от всех организаций высшего 
образования Центрального федерального окру-
га)10.
Проанализированы показатели по 323 го-
ловным вузам и 249 филиалам, в которых обу-
чается 875 432,15 приведенного контингента 
студентов. Вузы ЦФО имеют 676 филиалов по 
России, 229 из которых расположены в том же 
округе.
Большинство филиалов ЦФО (92%) прина-
длежат головным вузам этого округа. У 20 (из 
249) филиалов головные вузы расположены в 10 
субъектах РФ за пределами ЦФО. Вузы г. Москвы 
имеют 175 филиалов в ЦФО, вузы Московской 
области - 26 филиалов, вузы г. Санкт-Петербурга - 
14 филиалов и т. д. 
В ЦФО функционируют 12 вузов со статусом 
«национальный исследовательский университет» 
(НИУ): 10 в Москве, один в Московской области 
и один в Белгородской области. У этих вузов 30 
филиалов, 13 из которых расположены в ЦФО. В 
вузах и филиалах со статусом НИУ, расположен-
ных в ЦФО, обучается 128599,1 приведенного 
контингента студентов.
Распределение организаций высшего образо-
вания по субъектам ЦФо. На рис. 1 приведено 
число организаций высшего образования, 
расположенных в субъектах ЦФО. Москва и 
Московская область занимают 7,2% террито-
рии ЦФО, здесь проживает 49,9% населения 
округа, находится 54,2% организаций высшего 
образования ЦФО и обучается 60,4% приведен-
ного контингента студентов. В каждом субъекте 
функционируют головные вузы и филиалы. В 
13 субъектах число филиалов превышает число 
головных вузов.
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Рис. 1. распределение организаций высшего образования 
по субъектам Цфо*
*Для каждого субъекта  ЦФО указано количество орга-
низаций высшего образования, функционирующих на его 
территории, в том числе количество филиалов.
Общая численность приведенного континген-
та студентов, получающих высшее образование 
в вузах и филиалах ЦФО, составляет 875432,15 
человек. На рис. 2 приведены данные о распреде-
лении ПКС по субъектам округа. Более половины 
ПКС обучается в вузах г. Москвы.
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Рис. 2. распределение приведенного контингента студентов 
по субъектам Цфо (в процентах) 
10 Эта цифра является приблизительной, поскольку не все организации высшего образования были охвачены мониторингом, 
а некоторые находились в стадии реорганизации или ликвидации во время проведения мониторинга. Кроме того, данные офици-
альной статистики о численности вузов и филиалов приводятся на начало 2013/14 учебного года, а мониторинг отражает данные 
за 2013 календарный год. 
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В головных вузах ЦФО обучается большая 
часть студентов (92,2% ПКС). В 13 субъектах 
процент ПКС, обучающихся в головных вузах, 
превышает 80%. Только в Калужской области 75% 
ПКС обучается в филиалах.
Таким образом, в Москве сконцентрирована зна-
чительная доля организаций высшего образования 
(34%) и обучается 53% приведeнного контингента 
студентов ЦФО. Обучение в округе ведется преиму-
щественно в головных вузах. 
организационно-правовые формы организаций 
высшего образования. Организации высшего об-
разования имеют одну из четырех организацион-
но-правовых форм: бюджетная (296 организаций), 
негосударственная (233 организации), автономная 
(40 организаций) и казeнная (3 организации). Бюд-
жетные организации составляют 51,7% от общего 
количества организаций. В них получают образо-
вание 83,5% от всего приведeнного контингента 
студентов ЦФО. Негосударственные организации 
составляют 40,7% от общего количества организа-
ций, в них обучается 7,9% от всего приведeнного 
контингента студентов. Автономные организации 
составляют 7% от общего количества организа-
ций, в них обучается 8,3% от всего приведeнного 
контингента студентов. В организациях всех форм 
собственности процент ПКС, обучающихся в го-
ловных вузах, превышает 80%.
В таблице 1 приведены данные о количестве 
организаций высшего образования ЦФО в зави-
симости от организационно-правовой формы и с 
указанием приведeнного контингента студентов.
Таблица 1
организационно-правовые формы организаций  
высшего образования
Организационно-
правовая форма ор-
ганизации высшего 
образования
Количество организа-
ций высшего образо-
вания
При-
ведeнный 
контин-
гент сту-
дентов 
Процент 
ПКС, 
обучаю-
щихся в 
головных 
вузах
Всего Голов-
ные 
вузы
Филиа-
лы
Бюджетная 296 161 135 730892,20 93,6
Негосударственная 233 137 96 68945,00 80,3
Автономная 40 24 16 72993,95 89,7
Казeнная 3 1 2 2601,00 88,8
всего 572 323 249 875432,15 92,2
Во всех 18 субъектах ЦФО функционируют 
бюджетные и негосударственные организации 
высшего образования, автономные - в 12 субъек-
тах, казeнные - в трех субъектах. В 16 субъектах 
лидирует число бюджетных организаций, в г. Мос-
кве и Тульской области - негосударственных. 
Таким образом, число бюджетных организаций 
высшего образования округа незначительно больше 
числа негосударственных организаций, а числен-
ность приведенного контингента студентов бюд-
жетных организаций выше на порядок.
специфика деятельности организаций высшего 
образования. Специфику деятельности имеют 73 (из 
572) организации высшего образования: военные 
и силовые, медицинские, сельскохозяйственные, 
творческие, спортивные, транспортные11. Боль-
шинство образовательных организаций (87,2%) не 
имеют специфики деятельности, в них обучается 
87,8% от всего приведенного контингента студен-
тов. Среди организаций, имеющих специфику 
деятельности, можно отметить следующие:
- организации творческой направленности - 38 
организаций, в которых обучается 2,4% от всего 
ПКС ЦФО;
- организации медицинской направленности - 
11 организаций, в которых обучается 6,6% от всего 
ПКС ЦФО.
В организациях с разной спецификой деятель-
ности процент ПКС, обучающихся в головных вузах, 
выше 90%. Организации транспортной направлен-
ности представлены только филиалами. В таблице 2 
приведены данные о количестве организаций высше-
го образования ЦФО, специфике их деятельности с 
указанием приведенного контингента студентов. 
Таблица 2
Специфика деятельности организаций высшего образования
Специфика деятель-
ности организаций 
высшего образо-
вания
Количество организа-
ций высшего образо-
вания
Приве-
денный 
контингент 
студентов 
Процент 
ПКС, 
обучаю-
щихся в 
головных 
вузах
Всего Голо-
вные 
вузы
Филиа-
лы
Не имеющие специ-
фики деятельности 499 267 232 774778,00 91,5
Творческой направ-
ленности 38 32 6 20088,35 96,9
11 В мониторинге выделяется шесть групп организаций высшего образования, имеющих специфику деятельности (военные 
и силовые; медицинские; сельскохозяйственные; творческие; спортивные; транспортные). Решение об отнесении организации 
к группе специфических принимается, если 60% студентов поступает по направлениям (специальностям) подготовки, отражаю-
щим специфику образовательного учреждения, вне зависимости от его ведомственной принадлежности. URL: http://минобрна-
уки.рф/новости/3354 (дата обращения 01.08.2015).
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Специфика деятель-
ности организаций 
высшего образо-
вания
Количество организа-
ций высшего образо-
вания
Приве-
денный 
контингент 
студентов 
Процент 
ПКС, 
обучаю-
щихся в 
головных 
вузах
Всего Голо-
вные 
вузы
Филиа-
лы
Медицинской на-
правленности 11 10 1 53699,20 99,8
Сельскохозяйствен-
ной направленности 8 6 2 13237,00 93,5
Транспортной на-
правленности 7 0 7 694,60 0
Спортивной на-
правленности 5 4 1 7570,00 98,4
Военной и силовой 
направленности 4 4 0 5365,00 100
всего 572 323 249 875432,15 92,2
Таким образом, большинство организаций вы-
сшего образования округа не имеют специфики де-
ятельности. Среди специализированных организаций 
высшего образования 67% составляют творческие 
и медицинские организации.
Численность приведенного контингента студентов 
в организациях высшего образования.  Организации вы-
сшего образования округа, в которых обучается более 
10000 студентов приведенного контингента, пред-
ставлены 17 государственными вузами, 13 из которых 
расположены в г. Москве; шесть вузов имеют статус 
национального исследовательского университета. В 
54 государственных вузах обучаются более 5000 ПКС. 
Организации с численностью ПКС менее 500 в ос-
новном представлены филиалами государственных 
вузов или негосударственными организациями. В 131 
организации обучается менее 100 ПКС.
В таблице 3 приведены данные о количестве 
организаций высшего образования, сгруппиро-
ванных по показателю численности приведенного 
контингента студентов, обучающихся в них, по 
типу и по организационно-правовой форме (го-
сударственные и негосударственные, головные 
вузы и филиалы) по ЦФО.
Таблица 3
распределение организаций высшего образования по 
численности приведенного контингента студентов, 
обучающихся в них
Приведенный 
контингент 
студентов
Государственные и муни-
ципальные организации 
высшего образования
Негосударственные 
организации высшего 
образования
Головные 
вузы
Филиалы Головные 
вузы
Филиалы
Менее 100 8 41 34 48
100 - 500  23 83 71 44
501 - 1000  14 16 20 4
Приведенный 
контингент 
студентов
Государственные и муни-
ципальные организации 
высшего образования
Негосударственные 
организации высшего 
образования
Головные 
вузы
Филиалы Головные 
вузы
Филиалы
1001 - 2500 34 12 8
2501 - 5000 53 1 4
5001 -10000 37
Более 10000 17
всего 186 153 137 96
В каждом субъекте ЦФО есть организации 
высшего образования с приведнным континген-
том студентов менее 100. В Белгородской области 
процент таких организаций наименьший - 7%, в 
Тверской области наибольший - 47%, в остальных 
субъектах - 10-35%.
Организации с приведенным контингентом 
студентов более 5000 функционируют в 13 субъ-
ектах. В Московской области процент таких 
организаций наименьший - 1,7%, в Курской об-
ласти наибольший - 25%, в остальных субъектах - 
4,5-18%. В Ивановской, Калужской, Костромс-
кой, Липецкой и Смоленской областях указанные 
организации отсутствуют.
Таким образом, в округе много крупных государс-
твенных вузов, в которых обучается более 5000 сту-
дентов (приведенный контингент). Наряду с этим, 
в каждом субъекте функционируют организации, в 
которых обучается менее 500 ПКС, они представ-
лены в основном филиалами государственных вузов 
или негосударственными организациями.
Распределение организаций высшего образования 
по городам с разной численностью населения. В 
ЦФО имеется 310 городов с численностью насе-
ления от нескольких тысяч до миллиона и более 
человек [11]. Организации высшего образования 
расположены в 94 городах и 13 поселках. При этом 
головные вузы расположены в 43 городах и  семи 
поселках, филиалы - в 89 городах и шести посел-
ках. В восьми городах имеются только головные 
вузы, в 51 городе - только филиалы. В поселках 
расположено по одной организации высшего об-
разования, в семи поселках - по одному головному 
вузу, в шести поселках - по одному филиалу.
В 12 городах (2 миллионерах, 4 крупнейших и 
6 крупных) число организаций высшего образова-
ния превышает 10. От двух до 10 организаций - в 
43 городах. В 39 городах - одна организация, из 
них в шести городах - по одному вузу и в 33 горо-
Окончание таблицы 2 Окончание таблицы 3
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дах - по одному филиалу. В  Москве - 195 органи-
заций высшего образования, в  Воронеже - 26, в 
Смоленске - 19, в Ярославле - 17, в Рязани - 16, в 
остальных городах - менее 15 организаций. 
В таблице 4 приведены данные о количестве 
организаций высшего образования и приведен-
ном контингенте студентов по городам ЦФО с 
различной численностью населения. В городах-
миллионерах Москве и Воронеже расположены 
39,5% организаций высшего образования и 
обучается 60,8% приведенного контингента сту-
дентов.
В средних и малых городах в основном на-
ходятся филиалы и обучается 3% приведенного 
контингента студентов. В городах-миллионерах 
и крупнейших городах расположены 71,8% голо-
вных вузов. В сельской местности обучается 1,7% 
приведенного контингента студентов.
Статус административных центров субъектов 
РФ у 17 городов, из которых два города-милли-
онера, четыре крупнейших города и 11 крупных 
городов. В них расположены 69% всех органи-
заций высшего образования и обучается 88,7% 
приведенного контингента студентов.
Таблица 4
распределение организаций высшего образования по городам Цфо с разной численностью населения
Численность населения 
в городе (человек)
Количество горо-
дов в ЦФО
Количество го-
родов, в которых 
расположены ор-
ганизации высше-
го образования
Количество организаций высшего образования Приведнный  
контингент сту-
дентов
Всего Головные вузы Филиалы
Города-миллионеры 
(более 1000000) 2 2 221 206 15 523249,85
Крупнейшие города 
(от 500001 до 1000000) 4 4 59 21 38 70652,20
Крупные города 
(от 250001 до 500000) 11 11 116 53 63 183166,05
Большие города 
(от 100001 до 250000) 24 22 81 27 54 57447,55
Средние города 
(от 50000 до 100000) 41 28 49 7 42 20541,00
Малые города 
(менее 50000) 228 27 33 2 31 5483,40
всего 310 94 559 316 243 860540,05
Таким образом, организации высшего образо-
вания расположены в 30% городов округа и скон-
центрированы в городах с высокой численностью 
населения. В 41% городов, имеющих организации 
высшего образования, функционирует одна органи-
зация. В городах с низкой численностью населения 
расположены преимущественно филиалы.
Ведомственная принадлежность организаций 
высшего образования. Организации высшего 
образования ЦФО находятся под юрисдикцией 
22 разных ведомств и организаций. Негосударс-
твенные организации высшего образования 
составляют 43,2% от всех организаций, но в 
них обучается лишь 8,4% от численности всего 
приведенного контингента студентов ЦФО. 
Организации, подведомственные Министерс-
тву образования  и науки России, составляют 
31,1% от всех организаций, в них обучается 
более половины (59,1%) всего ПКС округа. 
На рис. 3 приведено процентное соотношение 
организаций высшего образования с разной 
ведомственной принадлежностью. 
 
Негосударственное учреждение - 43
Министерство образования и науки - 31
Правительство РФ - 5
 
Муниципалитеты 
и субъекты РФ - 4
 
Министерство сельского 
хозяйства - 4
 
Министерство культуры - 3
 
Федеральное агентство
железнодорожного 
транспорта - 2 
 
Министерство здравоохранения 
и социального развития - 2  
Образовательные организации
духовной направленности - 1 
Министерство спорта, туризма 
и молодежной политики - 1
 
Рис. 3. Соотношение организаций высшего образования с 
разной ведомественной принадлежностью (в процентах)
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Таким образом, значительная часть государствен-
ных организаций высшего образования находится в 
ведении Министерства образования и науки России. 
Организации высшего образования других ведомств 
составляют менее 5% от всех организаций округа.
 
Распределение студентов по укрупненным груп-
пам специальностей. Студенты ЦФО проходят 
обучение по 28 укрупненным группам специ-
альностей (УГС). «Экономика и управление» и 
«Гуманитарные науки» - самые востребованные, 
по ним обучается почти половина от всего при-
веденного контингента студентов округа.
По УГС «Экономика и управление» ведется 
подготовка студентов во всех субъектах ЦФО, 
в 488 организациях обучается 26,7% от всего 
ПКС округа. В 21 головном вузе и 33 филиалах 
проводится обучение студентов только по УГС 
«Экономика и управление». 
По УГС «Гуманитарные науки» ведется подготов-
ка студентов во всех субъектах ЦФО, в 353 органи-
зациях обучается 17,2% от всего ПКС округа. В 16 
головных вузах и 18 филиалах проводится обучение 
студентов только по УГС «Гуманитарные науки». 
По УГС «Здравоохранение» ведется подготовка 
студентов в 17 субъектах ЦФО, в 243 организаци-
ях обучается 7,1% от всего ПКС округа. По УГС 
«Образование и педагогика» ведется подготовка 
студентов во всех субъектах ЦФО, в 124 органи-
зациях обучается 6,6% от всего ПКС округа. 
По остальным УГС ведется подготовка менее 
5% от всего приведенного контингента студентов 
ЦФО. По семи УГС обучается менее 1% от всего 
ПКС округа. 
По всем УГС более 86% контингента студентов 
обучается в головных вузах. По УГС «Воспроиз-
водство и переработка лесных ресурсов», «Оружие и 
системы вооружения» и «Морская техника» студенты 
обучаются только в головных вузах. По 17 УГС ведет-
ся подготовка студентов во всех 18 субъектах ЦФО. 
В организациях высшего образования ЦФО 
ведется обучение студентов по разному количест-
ву УГС. В 90% организаций - по пяти и менее УГС. 
В 97,6% филиалов - по восьми и менее УГС. В 11 
головных вузах ведется подготовка по 15 и более 
УГС. В таблице 5 приведены данные о количестве 
организаций высшего образования ЦФО, сгруп-
пированных по показателю числа реализуемых 
УГС и по типу (головные вузы и филиалы).
Таблица 5
число реализуемых угС в организациях высшего 
образования
Число реализуе-
мых УГС
Количество организаций высшего образования
Всего Головные вузы Филиалы
1 118 63 55
2-3 216 92 124
4-5 83 33 50
6-7 54 40 14
8-9 35 33 2
10-15 55 51 4
Более 15 11 11 0
Всего 572 323 249
Таким образом, «Экономика и управление» и 
«Гуманитарные науки» - самые востребованные 
УГС, по которым обучается 43,9% от общего чис-
ла приведенного контингента студентов ЦФО. В 
229 организациях ведется подготовка студентов 
по этим двум УГС. В 66 крупных вузах студенты 
обучаются по 10 и более УГС. В 118 организациях 
студенты обучаются лишь по одной УГС.
Вклад организаций разной ведомственной при-
надлежности в систему подготовки кадров ЦФо12. 
Организации Министерства образования и науки 
России готовят специалистов по 27 УГС. По семи 
УГС процент ПКС, обучающихся в организациях 
Минобрнауки России, превышает 90%. Негосу-
дарственные организации готовят специалистов 
по 21 УГС. При этом на долю УГС «Экономика и 
управление» и «Гуманитарные науки» приходится 
84,3% от всего ПКС негосударственных организа-
ций. Около половины негосударственных органи-
заций высшего образования готовят специалистов 
только по этим двум УГС. 
В организациях высшего образования Минис-
терства сельского хозяйства России обучается 91% 
от всего приведенного контингента студентов по 
УГС «Сельское и рыбное хозяйство» и 50,9% по 
УГС «Геодезия и землеустройство». В организаци-
ях Министерства культуры РФ проходят обучение 
38,3% от приведенного контингента студентов по 
УГС «Культура и искусство». В организациях Ми-
нистерства здравоохранения РФ обучается 83,6% 
от приведенного контингента студентов по УГС 
«Здравоохранение». 
Таким образом, в организациях высшего обра-
зования, подведомственных отраслевым минис-
терствам, студенты, как правило, обучаются 
12 Рассмотрены шесть ведомств, имеющих в своем ведении более 10 организаций высшего образования.
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по специальностям, соответствующих профилю 
министерства.
Заключение. Результаты проведенного анализа 
позволили описать состояние системы высшего 
образования в Центральном федеральном окру-
ге по ряду направлений. Анализ показал, что в 
ЦФО приблизительно одинаковое количество 
бюджетных и негосударственных организаций 
высшего образования, но в бюджетных органи-
зациях обучается в 10 раз больше приведенного 
контингента студентов. 
Головные вузы составляют чуть более половины 
от всех организаций высшего образования, в них 
обучается 92% всего приведенного контингента 
студентов. Более 90% филиалов ЦФО принадле-
жат головным вузам округа. В филиалах вузов из 
других округов обучается 0,3% ПКС округа.
В ЦФО много крупных государственных вузов, 
в которых проходит обучение более 5000 студен-
тов (приведeнный контингент). Наряду с этим, в 
каждом субъекте более 5% организаций высшего 
образования, в которых обучается менее 100 сту-
дентов приведeнного контингента.
Организации высшего образования располо-
жены в одной трети городов ЦФО. Основными 
центрами высшего образования являются города-
миллионеры и крупнейшие города, в которых фун-
кционирует большинство крупных государственных 
вузов и обучается значительная часть студентов. В 
малых и средних городах в основном расположены 
негосударственные вузы и филиалы вузов. 
В Москве и Московской области функцио-
нирует 54,2% организаций высшего образования 
ЦФО. Расчeты показали, что при исключении 
этих двух субъектов из анализа соотношение 
большинства количественных характеристик 
состояния системы высшего образования ЦФО 
изменяется незначительно.
Организации высшего образования имеют 
разную ведомственную принадлежность. В ор-
ганизациях, подведомственных отраслевым ми-
нистерствам, студенты, как правило, обучаются 
по специальностям, соответствующим профилю 
министерства. Самые востребованные укрупнен-
ные группы специальностей в округе - «Экономика 
и управление» и «Гуманитарные науки», по ним 
проходит обучение почти половина от всего при-
ведeнного контингента студентов.
Проведeнный анализ позволил составить пред-
ставление о некоторых характеристиках системы 
высшего образования в Центральном федераль-
ном округе. Расширение числа анализируемых 
показателей позволит подробнее описать состо-
яние системы высшего образования в ЦФО. 
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The article presents the results of the study, which aims to evaluate the condition of higher education system in the Central Federal 
District (CFD) on the basis of statistical data from the project - Monitoring the efficiency of higher educational institutions in 2014. 
The higher educational institutions have been arranged into groups according to various criteria: status, organizational and legal form, 
specialization, number of students and departmental affiliation. The article analyzes the location of higher educational institutions within 
the district and the distribution of the reported number of students at institutions of various types and groups of specialties (majors).
According to the results of the research the majority of the state higher educational institutions in the CFD are located in major cities. 
Private universities and branches are mainly located in small and medium-sized cities. Approximately one third of higher educational 
institutions is affiliated with the Ministry of Education and Science of the Russian Federation and is attended by 59,1% of the students 
in the district. The proportion of non-state higher educational institutions is also considerable (43,2%); however they are attended only 
by 8,4% of students. Higher educational institutions affiliated with the sectoral ministries, generally offer specialties corresponding to 
the profile of the ministry. The most popular fields of study in the CFD are: «Economics and Management» and «Humanities»; almost 
half of the total number of reported students is enrolled in them.
Ke�word�: monitoring of the effectiveness of higher educational institutions, educational statistics, regional systems of higher 
education, educational policy.
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